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De la guerra europea. 
L o s c o m b a t e s e n F r a n c i a y R u s i a . 
El ingenio alemán. 
••••••MMHBBM* 
Las estratagemas alemanas se están ha-
ciendo famosas. Se sirven los soldados del 
Kaiser tanto de su fuerza como de su inge-
nio; y como ejemplos vamos a citar dos ca-
tes curiosos qué refiere él Times; 
8e habla de la lucha desesperada que los 
germanos sostienen con las tropas británi-
cas en el Africa oriental. Dice el Times que 
en cierta ocasión los alemanes fueron col-
gando de los árboles unas banderitas, situa-
das de modo que sólo ellos podían distin-
guirlas. Dichas banderitas estaban en rela-
ción con todo un sistema de hilos y de cuer 
das ocultas bajo la arena y el polvo, y de tal 
modo dispuestas que las tropas inglesas, al 
marchar, ponían en movimiento incons-
cientemente aquella ingeniosa combinación, 
y haciendo caer las banderitas una tras 
otra revelaban al enemigo la línea que se-
guían. L@s alemanes, siguiendo la señal 
que les daban los mismos ingleses, hadan 
caer sobre estos últimos un terrible fuego de 
artillería. 
La segunda estratagema parece habérsela 
inspirado a los tudescos un cuento de Rud-
yard Kipl ing, a quien profesan de antiguo 
una gran admiración. Sirviéronse esta vez 
de algunas colmenas de abejas salvajes, me 
dio sofocadas con humo algunas horas an-
tes de iniciar los ingleses su esperado ata-
que. Se colocaron las colmenas entre la ma 
leza de los senderos más estrechos por don-
de debían pasar las tropas británicas. Una 
combinación de hilos semejante a la que ya 
hemos descrito estaba sujeta a las coberte 
ras de las colmenas, y al pasar las tropas 
quedaban en libertad las abejas, ya recobra-
das de su sopor, y furiosas lanzábanse a mi-
les sobre los ingleses, cebándose en ellos has-
ta dejarles ciegos. 
Cruel, pero muy ingenioso y muy ale-
mán . E n la guerra como en la guerra, se 
repite a cada momento. Es profundamente 
inquietante ver a los hombres civilizados 
del siglo X X ocupándose especialísimamen-
te en inventar maneras de tormento y de 
muerte. A esto se le l lamará algún día «c¿-
vilizar* los malos instintos, dentro de las 
leyes del ensañamiento más refinado. 
Será o no será; pero tales cosas de bande-
ritas y abejas se escriben y se cuentan. Yes, 
por cierto, desconsolador que llegados los 
terribles momentos de la guerra, y en vién 
donos ebligados a matar y a defendernos, 
todos haríamos lo mismo. E n la Historia 
de todos los países, hay episodios ingenio-
sos, que se conservan inmortales como tim-
bres de aquél. Por eso, muchas veces los es 
pañoles recordamos el ingenio del marqués 
de Pescqra ante las ruinas de Pavía . 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
El tifus entre los alemanes. 
De Roma dicen que la epidemia del t i -
fas ha hecho su aparición, en proporcio-
nes alarmantes, en los cuarteles del ejér-
cito alemán. 
En Routers, la mayor parte de la guar-
nición se halla atacada, y otro tanto suce-
de con la de Mores. 
Se añade que las condiciones sanitarias 
en que se halla el soldado alemán son en 
extremo deficientes, y se asegura que la 
epidemia se ha originado por tener que 
aprovechar las aguas de un rio, en las que, 
por espacio de varias semanas, permane-
ció una gran cantidad de cadáveres de 
combatientes. 
Combate aéreo. 
De Londres dicen que el capitán d^ un 
buque que ha llegado procedente de Fle-
singa, ha manifestado que estos últimos 
días se ha registrado un combate aéreo 
entre cuatro aeroplanos ingleses y alema-
nes, 
Se ignora el resultado del combate. 
Bombardeos. 
Telegrafían de París que la artillería 
alemana ha bombardeado intensamente el 
foso número 2 de las ruinas de Bethune, 
causando destrozos. 
Entre éstos figura la destrucción total 
del aparato de bajada al foso. 
También ha hecho fuego intensísimo de 
artillería eobre la población Poully Gre-
ney, donde ha causado daños. 
Invasión detenida. 
Se han recibido noticias de Salónica 
dando cuenta de que la invasión austro-
alemana en Servia ha quedado detenida 
a causa del desbordamiento de los ríos 
Danubio y Save. 
Se asegura que los desbordamientos han 
sido provocados artificialmente por los 
servios, que han reforzado sus líneas en la 
frontera con más de 80.000 hombres. 
Aviones sobre Bethune. 
Noticias llegadas de Amsterdam dicen 
que el jueves y el viernes últimos los 
aviones alemanes volaron sobre Bethune. 
La artil lería especial disparó sobre los 
aparatos aéreos, que desaparecieron; pero 
antes arrojaron diversas proclamas dir i -
gidas a los soldados franceses, en las cua-
les se dice qúe es falso que sean maltra-
tados los prisioneros hechos por Alema-
nia, sino, por el contrario, que se Ies trata 
muy bien. 
Condecoraciones. 
Dicen de San Petersburgo que el Em-
perador Guillermo ha concedido la conde-
coración de la Cruz de San Jorge a la 
alumna de gimnasia señorita Itrchanini, 
que ha sido herida por las balas de los 
aliados. 
Igual condecoración ha otorgado el Kai-
ser a dos nietos del famoso escritor Tols-
toy. 
Las pérdidas alemanas. 
De Copenhague telegrafían diciendo 
que se han publicado las listas 16.a y 17.a 
de pérdidas navales alemanas. 
La última de las listas suma 2.267 ale-
manes muertos, heridos o desaparecidos. 
El tolal general de las pérdidas señala-
das en las diez y siete listas es de 15.000 
muertos, heridos o desaparecidos. 
E L S E Ñ O R 
Don Angel Gutiérrez Peral 
falleció en el pueblo de Cubas el día 7 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
T L A B E N D I C I Ó N A P O S T Ó L I C A 
D. E . P. 
Su desconsolada esposa doña Victoriana Cagigas Te-
ja; su hermana Rosario; hermanos políticos; sus sobrinos 
don Felipe Gutiérrez Llama (presbítero), José Ramón, 
Concepción, Manuela, Pilar y Emilia; sobrinos políticos, 
primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos hagan la cari-
dad de rogar a Dios por su alma y asis-
tir a los funerales que, por su eterno 
descanso, se celebrarán en el pueblo de 
Cubas el día 10, a las diez de la mañana. 
Cubas, 9 de febrero de 1915. 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
D E LA FACULTAD DE MEDICINA D E MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12 —Teléfono 162. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.- En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festiyoB. Burgos, 1. 2.° 
i N T O M O ALBERD1 C i r ^ a , . 
Partos. Eofermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AtóÓS ESCAT-ANTH, 10, 1.° 
VICENTE AfiEINACO o c u u s t A 
Consulta de diez a una y de tres a se) a 
BLANCA. 32 1." 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANCSSOO, 13—TODO BL DÍA 
En estas cifras no están comprendidas 
las pérdidas del acorazado Blücher. 
Aviadores muertos. 
Comunican de Amsterdam que dos avia-
dores que volaban sobre Porsdam fueron 
víctimas de un accidente cuando se halla-
ban a considerable altura. 
El aparato sufrió un desperfecto y des-
cendió al suelo vertiginosamente, cayen-
do con tan mala fortuna que los que lo 
ocupaban (un capitán y el piloto) queda-
ron muertos en el acto. 
De Roma comunican que el du-
que de Avezua en Austria-Hun-
gría ha entregado al canciller 
austríaco una nota del Gobierno 
italiano en la que se piden expli-
caciones a la doble Monarquía 
por la concentración de tropas 
que ha realizado en las fronteras 
del Trentino y en Istria. 
El canciller contestó de palabra 
haciendo ver al embajador que 
Austria no se ha quejado de la 
gran concentración de tropas que 
ha efectuado Italia en el Tirol. 
El duque de Avezua se retiró 
disgustado. 
Los japoneses. 
De Londres dicen que el asunto referen-
te a la venida a Europa para tomar parte 
en la contienda, al lado de los aliados, de 
un ejército nipón, ha venido siendo objeto 
de todas las conversaciones. 
Eran en gran mayoría los ingleses, que 
creían factible la venida de los japoneses 
a Europa, pero las manifestaciones que 
acaba de hacer el embajador del Japón 
en Londres al Daily Mail, han echado por 
tierra semejante creencia. 
El embajador japonés ha manifestado 
que son grandes las dificultades que el 
transporte a Francia de los japoneses 
ofrece. 
Para formarse idea de ellas no hay más 
que tener en cuenta la lentitud con que 
los ingleses desembarcan sus fuerzas en 
Francia, estando casi a sus puertas, y que 
los japoneses necesitarían un número de 
transportes considerables. 
Aparte de esto, existe un gran inconve-
niente: el no poder disponer del número 
de buques de guerra necesarios para es 
coltar, en caso de reunirlos, los numerosos 
transportes con soldados, víveres y car-
bón durante tan larga travesía, y evitar 
que algún crucero rápido alemán burlara 
la vigilancia y repitiera las hazañas del 
Emden, ya que el Japón no puede dedi-
car a tales operaciones sus buques rápi-
dos de guerra, que han de permanecer 
guardando el Imperio y sus colonias. 
Respecto a cuanto se ha venido dicien-
do sobre las compensaciones que se da-
rían al Japón, ha dicho el embajador que 
su nación no ambiciona nuevos territorios, 
ni los recibiría en compensación de sus 
servicios. 
De la cesión de la Indo China el diplo-
mático japonés ha manifestado que tam-
poco la ambiciona el Japón, que tiene bas-
tante con atender a la reorganización de 
la provincia que ha adquirido reciente-
mente. 
Contraorden. 
De Roma telegrafían diciendo que se ha 
confirmado que el Gobierno británico ha 
dado órdenes para que los buques mercan-
tes que, en vista de que pudiera ser esta-
blecido el bloqueo de las costas inglesas 
por los submarinos alemanes, f aeron au-
torizados para izar pabellón de naciones 
neutrales, se abstengan de hacerlo y na-
veguen con pabellón nacional. 
Parece que la orden ha sido dada para 
evitar conflictos con las naciones neu 
trales. 
Dimisión. 
Un despacho de Viena dice que por con 
ducto semiofleioso se sabe que es exacta 
la dimisión del ministro de Hacienda aus-
tríaco. 
Le sustituirá el ex presidente del Con-
sejo von Korbet. 
Cómodo fliislriaco. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial: 
«No ha habido cambio notable 
en Polonia ni en Galitzia occiden-
tal. 
En el frente de los Cárpatos 
continúa la lucha con gran em-
peño. 
En la Bukovina meridional si-
guen avanzando los austríacos, 
obligando a los rusos a retirarse. 
Ayer fueron cogidos 1 .200 pri-
sioneros rusos. 
Además se apoderaron los aus-
tríacos de gran número de pertre-
chos de guerra. 
En el teatro meridional de ope-
raciones, nada nuevo que seña-
lar. 
Los aviadores austríacos han 
arrojado bombas sobre los barcos 
f r a n c e s e s que atraviesan el 
Adriático, causando grandes da-
ños.» 
Llamamiento a filas. 
Dicen de San Petersburgo que un suple-
mento del Eotehernee Vremia publica un 
llamamiento a los soldados alemanes fir-
mado por el alto mando ruso. Se declara 
oficialmente que n i el Estado Mayor ni 
los jefes del ejército ruso son los autores 
del llamamiento. 
La situación en Austria. 
Un despacho recibido desde Roma dice 
que la situación en Bohemia y en Moravia 
preocupa al Gobierno austríaco. 
Se han descubierto graves complots con-
tra el régimen actual. 
Otro despacho posterior dice que en di-
chas regiones ha sido declarado el estado 
de sitio, ordenándose retirar las tropas 
del frente para reforzar las guarniciones 
del interior. 
Además una carta recibida en Roma des-
de Agram dice que los habitantes de Cro-
alve y de Slavoim están también muy re-
celosos. 
Los aprovisionamientos. 
Comunican de La Haya que el Berchsan-
zerger publica una noticia obligando a los 
comunidades, corporaciones y asociacio-
nes agrícolas, industriales y comerciales 
a que ínfprmen a las autoridades sobre 
el aprovisionamiento de productos de gue-
rra, sobre el de productos del consumo 
diario y sobre el de primeras substancias 
y de calefacción y alumbrado. 
En Colonia. 
Un despacho de Copenhague dice que 
la angustia es Colonia es muy grande. El 
Municipio ordenó se abrieran almacenes 
en los que los pobres puedan adquirir cin-
co kilos de patatas con quince céntimos de 
rebaja. Un numeroso gentío esperaba la 
apertura de estos almacenes, al abrirse 
éstos es produjo una confusión enorme 
para entrar. 
Varias mujeres se desmayaron. 
Ante el conflicto el Municipio se vió 
obligado a ordenar se cerrasen da nuevo. 
M. Ronme. 
Dicen de Par ís que el gobernador gene 
ral de la Indochina, M. Ronme, ha salido 
para Marsella. Le acompañan M. Gastón 
Demartial, jefe de cámara, y M. de Len-
glet, jefe de ordenanza. 
Un millón de refugiados. 
Dicen de Par ís que el ministro del Inte 
rior ha declarado que el número de refu-
giados se eleva a cerca de un millón. Ade 
más ha dicho que había hecho saber a los 
prefectos que pondría a su disposición to-
dos los elementos necesarios para asegu-
rar la existencia de los refugiados. 
En Alsacia. 
Dicen de Babe que las operaciones en 
Alsacia toman gran intensidad. 
Los alemanes han sido rechazados con 
grandes pérdidas en varios puntos, prin-
cipalmente en Uffholz y Hartmanswes-
berkopf. 
Un botín. 
El ministro de la Guerra de Prusia ha 
encargado a la Asociación de comercian-
tes en lanas la venta de todos los géneros 
encontrados en los territorios invadidos 
Los géneros han sido transportados a Ale-
mania. 
Los alemanes en Africa austral. 
Dicen de Pretona que los alemanes han 
atacado Kalsamas, siendo rechazados con 
nueve muertos y 22 heridos. Los ingleses 
han tenido un muerto y dos heridos. 
Impuesto de guerra en Suiza. 
Dicen de Berna que el Consejo federal 
propone a las Cámaras federales un nue-
vo artículo constitucional estableciendo 
un impuesto de guerra directo, único y 
progresivo sobre las fortunas superiores a 
10.000 francos y sobre las rentas superio-
res a 2 500. El producto se destinará a cu-
brir los gastos ocasionados por la movili-
zación del ejército durante la actual gue-
rra. 
Después de la aprobación de las Cáma-
ras, el proyecto será puesto a la aproba-
ción popular. 
Nuevas fuerzas. 
Comunican de Sydney que el ministerio 
de la Guerra bri tánica ha aceptado el ofre-
cimiento del general Maxwell y que en el 
mes de abril próximo part i rán para el 
campo de batalla los 10.000 australianos 
que están a sus órdenes. 
Voluntarios griegos. 
Un telegrama do Malta dice que ha lle-
gado el vapor Messageries con gran nú-
mero de refugiados turcos, conduciendo 
además un grupo de voluntarios griegos, 
veteranos de la guerra balkánica que mar-
chan para Francia. 
Las misas de campaña. 
Telegrafían de Roma que el cardenal 
Merry del Val, como secretario de la Con-
gregación del Santo Oficio, ha dirigido 
una comunicación al cardenal Gasparri, 
secretario de Estado, dándole cuenta de 
que Su Santidad ha concedido a las misas 
Para diputados províndale 
CANDIDATURA MAUBIffTPA 
POR S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintanal Saráchaga. 
POR TORRELAVEGA-VILLACARRIEDO 
Don Manuel Quijano de la Colina. 
POR SANTON A- RAMAL ES 
Don Emilio de ilvear y ignirre. 
que se digan en campaña por los muertos 
en las batallas los mismos privilegios que 
las que se digan en los altares.. 
Servios y austriacos. 
Comunican oficialmente de Cetigoe que 
la infantería austríaca, apoyada por gran 
cantidad de artillería, tomó la ofensiva 
contra los servios cerca de Gr^howo. 
Después de un violento combate fueron 
rechazados los austriacos. 
Los buques enemigos han bombardeado 
las posiciones del monte Lowen, siendo 
conteslados por los cañones montenegri-
nos. 
Un empréstito búlgaro. 
Un despacho de Sofía anuncia que el 
Gobierno búlgaro ha presentado a las Cá-
maras un proyecto de ley pidiendo auto 
rización para emitir un empréstito de 500 
millones de francos. 
Una fiesta. 
Eu Salónica se ha celebrado con gran 
animación el aniversario de la constitu-
ción del imperio turco. 
Durante los festejos ondearon entrela-
zadas las banderas de Alemania, Austria 
y Turquía. 
Una Comisión de vecinos visitó al cón-
sul de Bulgaria para pedirle que se pusie 
ra también la bandera belga, pero el cón-
sul se negó agradeciendo mucho la mues-
tra de afecto y de cariño. 
Los dirigibles alemanes. 
Comunican de Amsterdam que, según 
noticias procedentes del Norte de Holan-
da, dos dirigiblcs^alemanes han pasado por 
Crivder, tomando la dirección Noroeste 
para evitar volar sobre territorio holan-
dés. 
Se dice que el Kaiser tiene el propósito 
de elevar a la categoría de principo al 
conde de Zeppelin, esperando para ello el 
resultado de los raíds sobre Londres y 
París . 
Sobre Zeebrugge. 
También dicen de Amsterdam que los 
aeroplanos aliados han volado sobre Zee-
brugge arrojando varias bombas y causan-
do algunos daños. 
La escuadra rusa. 
De Londres dicen que, según noticias 
de Bi Cairo, la escuadra rusa ha bombar-
deado en el mar Negro el puerto de Koppa. 
El crucero turco Breslau trató de bom-
bardear el puerto de Belli, pero tuvo que 
retirarse al segundo disparo de las bate-
rías de tierra. 
ametralladoras y prisioneros, entre ello 
el comandante del tercer Cu.-rpo del 6]"̂  
cito de la reserva de Honve, 47 oflciaW 
2.500 soldados. 
EQ los desfiladeros de Ujok, Dakolkay 
Peekid fueron rechazados los ataques 4 
enemigo». 
Por la paz. 
Comunican de Viena que un grupo t 
diputados se ha dirigido al ministro de i 
Estado pidiéndole que aproveche una oca-
sión oportuna para entablar negociacio-
nes de paz. 
La situación es apuradísima, pues J 
hambre aumenta y a diario llegan milla, 
res de f ogitivos. 
Los emigrados. 
Desde Londres comunican que los infor. 
mes recibidos de El Cairo dicen que haj 
llegado 6.000 emigrados de Palestina. 
La mayoría son judíos rusos. 
Otros 10.000 emigrados esperan encon l 
trar transportes para trasladarse al mis 
tno sitio. 
Los emigrados dicen que los turcos trJ 
tan de guillotinar a cuantas personas J 
resisten a inscribirse como súbditos del 
Turquía . 
El «Dacia». 
Un despacho de Norfolk comunica^., 
ha llegado el vapor Dacia, procedente del 
Galveston. 
H c e i D l 
[| 
El parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En la noche pasada, varios 
destacamentos alemanes ataca-
ron en la región de Nieuport, sien-
do rechazados. 
Desde el mar al Oise, fuego de 
artillería muy violento, especial-
mente en la región de Guinch. 
Al Suroeste de Carenchy nos 
apoderamos de una trinchera ale-
mana, volándola con minas. To-
dos sus defensores fueron muertos 
o hechos prisioneros. 
Desde el Aisne a la Champaña, 
duelo de artillería intermitente. 
En varios puntos el fuego de nues-
tra artillería fué muy eficaz. 
Al Norte de Messieges la arti-
llería francesa contrarrestó un 
ataque alemán. Fué rechazado 
otro ataque en Fontaine-Madame. 
En Bagatelle, duelo de artille-
ría, que permitió a los franceses 
conservar sus posiciones. 
En el resto del frente, calma.» 
El parte ruso. 
Desde San Petersburgo transmiten el 
siguiente parte oficial publicado por el 
Estado Mayor ruso: 
«Continúan los combates violentísimos 
en la Bukovina, donde hemos hecho nue-
vos prisioneros y hemos cogido al enemi-
go algunos cañones y ametralladoras. 
Rechazamos un ataque de los alemanes 
en la Prusia ariental. 
En la orilla derecha del Tístula se han 
librado algunas escaramuzas. 
En la orilla izquierda, cerca de Komitni, 
atacamos eficazmente a una columna ale-
mana, prioci pal mente con fuego de arti-
llería, obligándola a abandonar las posi-
ciones que ocupaba. 
En los Cárpatos hemos reñido un vivísi-
mo combatt, atacando al enemigo por tres 
puntos diferentes, cogiéndoles cañones, 
De Roma transmiten el siguien 
te parte oficial del Gran Cuartdj 
general alemán: 
«Al Sur del canal de La Basse 
continúa la lucha por una „ 
chera que perdieron los alemane 
y que han recobrado en parte. 
En Argonne nos hemos apode-] 
rado de una trinchera franc( 
En los Lagos masurianos, _ 
como en Polonia y al Norte de 
I Vístula, han tenido lugar encueD 
tros parciales favorables alósale 
manes. 
En el resto del frente, nada 
particular.» 
Llegada de un írasaíláníico. 
La Agencia Reuter ha publicado niitfr| 
legrama de Londres diciendo que el i 
atlántico Lusitania ha llegado a Lh 
pool. 
A l acercarse a las costas de Irlanda wl 
cibió un radiograma del Almirantazgoor] 
denándole que izara el pabellón yam 
Descontento en Inglaterra. 
Un periódico de Copenhague dice 
los telegramas que recibe de Londres al 
man que reina general descontento 
cha alarma por los elevados precios i 
alcanzan las subsistencias y por la 
rostía de los fletes. 
En los Cárpatos. 
El corresponsal del periódico viei 
Norgeu en el Jrente de batalla escribe«! 
diario que la lucha en los Cárpatos, 
obstante el frío intenso y la superiorid 
numérica de los rusos, se desarrolla í»v 
rablemente para los austroalemanes. 
Los rusos han intensado varios avanî j 
siendo rechazados siempre. 
Muerto ilustre. 
Telegrafían de Londres que ha 
el ex vi r rey de las Indias, marq^ 
Londonderry. 
Llamamiento a filas. 
El ministro de la Guerra montenf 
ha llamado a filas a todos los hombre8' 
18 a 30 años que no hubieran sido 
dos antes. 
En este llamamiento están comp^ 
dos los musulmanes, que estaban &™ 
tuados del servicio militar. 
El príncipe prisionero. 
Ha llegado a Gibraltar el príncipeí!1 
mán Salm Salm, que inmediatameD^ 
constituyó prisionero. ¿i 









e* , 1Va8 al 
boiselle y lanzó dos compa^iB fel ^ 
media al asalto, que no pasaFl |asmSr01 
del lugar de la explosión. rt e M enmien̂  
En la tarde del 7 a r r o j a m o S i » £ anícQi0 
un contraataque, al enem^0 • ¿J^Jora 
hoyo que organizamos. \ ^ s p ^ 1 
El último parte francés .dlC0 
siguiente: n 
«En la noche del 6 al 7 el e^ , 
go hizo explotar^ tres h o i ' ^ j 
minas delante de las casas 
E L , R U E B L O O A f Q T A B R O 
/aa A b a n d o n a r o n 2 0 0 Prensa. Ha díRpnesto, tan pronto como que 
a le i t t ane» Re lo insinuó la Comisión org-Hrizadora, com 
.1 - r r , ^ que SP arregle y repare el foyer del tea- mee 
acaba de hacer el señor Castillo, él, 
o socialista, aunque nn milita actual-
. w ^ i l Ir .H-TTnr- Q  a* nte en el partido, votará la enmienda 
nll,er v ínr te de M e s m U - i t H n - u i 1ro para qne no desdiga de los adornos y del señnr Botín, porque, acordado ya por 
TOS 
: A l Norte l a noche Clel / a i a, LO- g» las que al i l han de colocarse Por esto, el Ayuntamiento y por la Junta de aso-
npaüX, ^ f^rniffí) u n a t r i n c h e r a , sin duda, estaban ponié-dose ayer paños ^ ciados el arriendo de los arbitrios, que 
D „mOS al 6 ^ Vi c o n s e s n i d o n"?V0B en,la8 t?;es Pnertas prim-ipalea. } aun con los votos en contra de los repu-
^ r ^ a alemanes Ü » ™ " ^ ] ! ^ En nombre de la Asociación hacemos ; bücanos y el suyo habría de Ilevarsea la 
finq avances en J3d-tea,i.t;iic, . 
le 
«potiel1"» e x t r e m o s a v a n z a n ligentemente que ha 
ÍSrO en 0 ! presidente de la Corp 
franceses - * la súplica que le hiciei 
EN EL TEATRO 
^hlemente. a jazgar por el gr, 
l o f l ocalidades y la a n l I ? o a ^ J í " " desembarcan los Reyes. 'did̂ íe los aficionados a esta clase de y como el áigüí¡imo i 
constar aquí su reconocimiento por lo di-
~ atendido el señor 
. oración provincial 
ron los organizado-
res de la fiesta. 
También recibió nuestro compañero se-
ñor Pacheco, que forma parte de la ex-
Eresada Comisión, un buen ofrecimiento, a Junta de Obras del puerto accede gus-
tosa a que en el vestíbulo del teatro se 
coloque la gran alfombra roja que se pone 
en el muelle de Pasajeros siempre que 
son debidos por sus atenciones. 
Como se ve, todo nos sale a los periodis-
tas a pedir de boca. 
se re-
of.-eciendo ella gra-
o0' tns artísticos ae 
»en- nAi-or sisólo, 
co^0 Jínneiones a cuantos concurran al 
tísimrt Principal el 12 de los corrientes, 
teatro P ^ 
hemos publicado aún los pre-
atre elloj 






> Pues ell 
,ran milla-
Q los ÍDÍOF- I 
i que haj 
stina. 
práctica, la enmienda que se discute sua-
viza de tal modo lo acordado por la Cor-
poración, que no deb^n en este momento 
alegarse las cuestiones políticas. 
Termina repitiendo qne no se explica la 
actitud de la minoría republicana, cuando 
hace tan pocos minutos varios de sus 
miembros habían felicitado efusivamente 
al señor Botín por su proposición y por su 
discurso. 
El señor Torre, que fué uno de los que 
dieron la enhorabuena al señor Botín, sos-
tiene que a pesar de eso la enmienda, que 
efectivamente suaviza mucho el dictamen 
de la Comisión y el acuerdo municipal, no 
es, sin. eaibargo, lo que ellos desean, por 
cuya causa la combaten y votarán en 
contra. 
Rectifica el señor Castillo, interviniendo 
además en la discusión los señores Zama-
nillo, López Dóriga, García (don Eleofre-
do), Escalante, Muñoz y Fernández Quin-
tana. 
Durante este debate hubo tres o cuatro in-
ci den tes, cómicos unos y otros que levan-
taron protestas de los bancos délos repúbli-
ca nos, por palabras dichas por el señor Ló-
pez Dóriga refiriéndose al señor Castillo. 
Se vota la enmienda de los republica-
nos para que el arrendamiento se haga en 
un solo grupo, y se desecha por 12 votos 
contra 8, aprobándose los artículos 2.° y 3.° 
A l 4.° se presenta la enmienda del señor 
Botín de que ya se habla anteriormente y 
que está concebida en los siguientes tér-
minos: 
A La subasta de la cobranza se cele-
bra rá en la forma que se determina en los 
artículos 18 y siguientes del pliego, adju-
dicándose al que mejore la baja del pre-
mio de cobranz i que se señala para la re 
muneración del servicio y al que más ele-
ve el tipo mínimo que se expresa, hacien-
do constar que, en igualdad de posturas, 
se otorgará preferencia a la prioridad en 
la presentación de los pliegos. 
B El arrendatario tendrá la ineludible 
obligación de ingresar en la Depositaría 
municipal cuantas cantidades recaude-
Algo más pudiéramos decir en demos- previo recibo de los señores depositario 
tración de que la fiesta revestirá la solem-1 y contador—por los conceptos objeto de 
nidad que anunciamos, pero estas notas ! esta subasta, y cualquiera que sea el re-
van siendo muchas y. . . no hemos de de-; sultado de la recaudación, antes del 20 de 
cirio todo de una vez. ! cada mes, a contar desde el siguiente 
J. wuaw VIISUIOIIÍIU ingeniero de la 
reir̂ v;,nios, tan discretos V j ^ ^ ^ 8 - Junta de Obras, señor Grinda. ha sido P̂ectrt organizada por la «Asociación de ^ taI1 0 como se le hiz0 a a W ^ 
l a S ' ^ a diaria de Santander» promete 3eseo de la Asociación, se dispuso a apo-
5* Prn verdadero acontecim ento artis ,co. lo lo ó re8Ue'itamente, quiere la 
s^r^Jcrea que eramos ^aoo del cJiché poT nUe8t™ conduc-
Sable en ocasiones parecidas y que ^ ei agradecirnieat0 ^ la gratitad qiie le 
tlllZaOic oonven]rnOfi, SO nOS antoja ^ph^ns nnr sns at.«r.í.innps 
ta" solH«Pia manera que lo hacemos. Nada 
b9blflr T « íUt-j, en la que, según es a*hi-
dees0Joíán Parte importantísimos ele-
do, tom53",iros de la población,, - . 
Y no han cesado aún los ofrecimientos, 
ni cesarán tan pronto, a lo que parece. 
Porque no habíamos hecho más que in-
dicarle ayer al notable pianista don Dio-
nisio Diez el propósito que tenía la Aso-
ciación de rogarle que facilitara el her-
le pertenece 
precoz piania-
concierto con que 
baninflertamos * continuación, naciendo ha de presentarse «oficialmente» al públi-
,0Lr de p^so, que son iguales a los esta- COi cuando( sin reparos ni vacilaciones, 
8?bSn8 por la Empresa para las funció- si¿0 mostrándose deseoso de contribuir, 
b HA los domingos, a las seis de la tarde, en lo qiie dependiera de él, a la brillantez 
^ i i va hora se celebrará la fiesta de que del espectáculo, puso a disposición de la 
s ocupamos. prensa el piano en el cual tan selectas 
D0¿ n ios siguientes: 1 obras ha sabido interpretar el señor Diez 
Palcos principales del centro, sm entra-, ante el escogido público que acude al 
. , 90 pesetas; ídem laterales y plateas, i Ateueo. 
í'nroscenios segundos, 10; palcos según- Sepa, pues, este 
h s- butaca, con entrada, 4; delantera tÍBtil que la prens 
A orAán 2,50; asientos de primera fila, i l .Z 
^4iáem de segunda fila, 1,25; centros de 
HYa nna; delanteras de paraíso, una; 
, , t  hábil e inteligente ar-
tista  l  r sa le queda reconocido 
por la consiaeración que acaba de guar-
darle. 
Oportunamente las continuaremos para 
satisfacer la curiosidad que ha despertado 
an encoD' 






' ' , . A a nna", u.eii»uuoi «.a KM.. «..«v/, 
S r a d a a localidad, 0,85; entrada a pa-
raí̂ 9 S u e s t e s del 25 por 100, a cargo 
¿el público. 
* * * 
r a Diputación provincial coopera tam-
hiS-no podía menos-al esplendor de la 
solemnidad que organiza la Asociación de en el publico nuestra velada. 
• • » • » » — " • " " " " • " " " " • " • " — -
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
La recaudación de los arbitrios. 
ten los señores López Dóriga, Botín. Quiu-
tanui, Gómez Col Untes, Cagigas, Q i nta-
na, Jorrín, Pérez Villanueva, Jado, Pérez 
del Molino, Castillo, Fernández Quintana, 
Martínez, Torre, García (don Eleofredo) 
Toca, Z iraanillo, Muñoz, Escalante, Zal-
dívar y Eivero. 
La discusión. 
1 
de la adjudicación del servicio. La con-
signación no bajará de la 12.a parte del 
importe del 80 por 100 de la cantidad fija-
da en el artículo 3 ° en sus dos frrupos, si 
es un arrendataiio, o de cada gmpo, si son 
dos, en el primer año la 12 a del 85 por 
100 en el segundo, y la del 90 por 100 en e l | 
tercero. I 
C Para la remuneración del servicio! 
contratado se señalan loa tipos siguientes: 
como premio máximo para el primer gru-
po, el 8 por 100 del mínimo fijado y el 4 
por 100 por el excedo hasta la cantidad 
total, y para el segundo, el 4 por 100 del 
mínimo y el 5 por 100'para el exceso. 
Después do algunas explicaciones del 
señor Castillo, se aprueba por unanimidad 
la enmienda del señor Botín. 
También se aprueban los artículos 5 °, 
Ayer tarde, a las dos y media, se reunió combatían el pliego de condiciones era 
el Ayuntamiento en sesión extraordinaria por la dejación que de sus derechos hacía 
subsidiaria para discutir la^ bases presen- el Ayuntamiento llevando a manos ajenas 
tadas por la Comisión de Hacienda para a la casa la exacción de los arbitrios, 
el arriendo de los arbitrios. j El señor Botín, antes de que se adopte 
Preside el señor Gómez y Gómez y asis- acuerdo en la proposición del señor Zama-
nilio, pronuncia un breve discurso expli- 6. y 7. f E'presidente del Consejo, señor Gonzá 
cando las causas que le han movido a pre-1 Al 8.° presenta otra enmienda el señor ]ez Besada, se ha visto obligado a guardar 
sentar la enmienda y a pedir que el acuer-: Botín, pidiendo la reforma del segundo ^ cama a consecuencia de un ataque gripal, 
do del arriendo se modifique en el sentido parrató.^ - ^ Pidiendo demencia 
Nuestro representante hizo la reclama-
ción correspondiente, apoyado por el era-
bajador de loa Estados Unidos en aquella 
República, siendo atendida por ei Gobier-
no mejicano. 
La situación es crítica para los súbditos 
de tndas las naciones que allí i esiden, y 
como los españoles están en una gran ma-
yoría, tienen que sufrir mayores vicisi-
tudes. 
El ministro de Estado realiza continua-
mente gestiones en favor de los españoles 
en Méjico, obteniendo resultados satisfac-
torios. 
Añadió el señor Dato que el Gobierno 
español reconoce que el de los Estados 
Unidos ha colaborado mujr eficazmente 
con el de España en las gestiones que vie 
ne realizando, siendo la colaboración de 
una importancia muy grande en las ac-
tumles circunstancias. 
Un periodista preguntó al presidente si 
era cierta la visita del ministro de Estado 
de Bélgica al de España, y el señor Dato 
le contestó que no sabía nada. 
Luego dijo el presidente que aprovecha-
rá las vacaciones parlamentarias de Car-
naval para dar en la Casa del Pueblo la 
conferencia que tiene prometida. 
En la conferencia sólo se ocupará de 
asuntos puramente económicos. 
Anunció que los telegramas recibidos de 
Marruecos acusaban tranquilidad en las 
plazas y posiciones ocupadas por nuestras 
tropas. 
Puso fin a su conversación el presidente 
diciendo: _ 
—Ya habrán visto ustedes que el Go-
bierno no tiene por qué cerrar las Cortes 
como algunos han asegurado, pues piensa 
que en ellas se aprueben todos los asuntos 
y proyectos que tiene en cartera. 
Los gastos de Marruecos. 
Se ha hecho la liquidación de los gastos 
realizados por España durante el año pa-
sado, con motivo de nuestro protectorado 
en Marruecos. 
Según la liquidación, los gastos ascien-
den a las cifras que por departamentos 
ministeriales se citan a continuación: 
Estado, 1.777.924 pesetas. 
Guerra, 188 880 686. 
Marina, 2.226.2 G. 
Gobernación, 1.137.673. 
Fomento, 3 736.908. 
Hacienda, 86.056. 
Firma regia. 
Su Majestad el Rey ha firmado los si-
guientes decretos: 
De Gracia y ^sí ic ta .—Disponiendo el 
anuncio en la Gaceta del concurso para el 
suministro de víveres durante cuatro años 
al penal de Figueras. 
Nombrando canónigo, por oposición, de 
la Catedral de Canarias a don Manuel 
Suárez Miranda. 
Idem de la Metropolitana de Zaragoza 
a don Gabino Cosdón. 
Idem de la Colegiata de Solsona a don 
Manuel Borrás. 
Nombrando obispo de la diócesis de Ge-
rona a don Francisco de Paula. 
Autorizando al ministerio para presen-
tar un proyecto de ley modificando el 
funcionamiento de los secretarios de las 
Audiencias territoriales y los Juzgados de 
instrucción. 
Besada, enfermo. 
| Junta de Obras? Nosotros no lo asegura-
I mos, pero tampoco nos atrevemos a des-
mentir ese rumor, a pesar de las muchas 
dudas que nos asaltan. 
Un aviso. 
En la Comandancia de Marina ha sido 
fijado el siguiente aviso: 
«Se hace saber a los navieros, consigna-
tarios y capitanes de toda clase de bu-
ques, que debido a Ja posición en que ha 
quedado el vapor correo Alfonso X I I I , que 
zozobró dentro de la bahía, se prohibe el 
paso a toda clase de buques por el canal 
en la parte Norte si no llevan a bordo 
prácticos. Asimismo se prohibe a toda cla-
se de buques fondear al Este en la enfila 
ción Norte Sur, en el muelle de Maura. 
Nobleza obliga. 
En nuestro número del sábado publica-
mos una rectificación a la información de 
nuestro querido colega E l Pueblo Vasco, 
de Bilbao, sobre el hundimiento del tras-
atlántico Alfonso X I I I . 
E l importante diario bilbaíno publica en 
su número de ayer una aclaración, copian-
do la rectificación que nosotros hicimos, 
y reconociendo que la afirmación rectifi-
cada fué debida a un error. 
Así era de esperar de E l Pueblo Fa»co, 
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El señor secretario dió lectura al pliego 
de condiciones que iba a discutirse, y a 
continuación el señor López Dóriga mani-
do que sólo sea cobranza, dándose al con-
tratista un premio de un tanto por ciento 
por ese trabajo. 
Me explico—dice entre otras cosas el se-
ñor Botín—que los españoles vertieran su 
sangre allá en Guadalete y en Granad;i, 
para oponerse a los deseos de la morisma; 
flestrqTeirComrsTóñ de Hacienda no vie-1 qne más tarde hicieran lo propio para re-
ne a este debate con la pretensión, que re-; chazar la invasión francesa, dando lugar 
su'taría pretenciosa y ridicula, de que al aqueles bravos hijos de Zaragoza cem-
redactar las bases para la subasta de los quistasen para ésta el título de heroica 
arbitrios hava tenido tal tino y tal tacto. que con tanta justiew ostenta en su esen-
en BU labor que ésta resulte perfecta. do de armas; que los belgas, imitando esa 
Como obra humana — agrega — tendrá ' patriótica conducta, y para sacudir el t i -
SUB defectos, que nosotros seremos los pri- rácico yugo que querían imponerles dos 
meros en reconocer; y para ello y para poderosas naciones, no hayan escatimado 
que con la cooperación de todos salga dol toda clase de sacrificios, inmolando milla.-
Ayuntamieuto lo más perfecta posible, la res de v das en aras de una neutralidad 
Comisión, que viene dominada de un am- bárbaramente violada; pero lo que no rae 
plio espíritu de transigencia, admitirá cabe en la cabeza es aue por un miserab.e 
cuantas enmiendas se presenten, siempre, puñado de peseras pueda llevarse a un 
claro está, que mejoren el proyecto. pueblo como el de Santander a un día de 
El señor Castillo, en vista de las decl i - luto y desolación, ya que, por j o general, 
raciones del señor López Dóriga, dice que los contratistas de esta clase de arrenda-
la minoría republicana desiste de la obs- mientes son unos vampiros ahitos de ga-
trucción que se proponía hacer al proyec- naneas. 
to, limitándose a presentar algunas en-j Termina manifestando que si su en-
m endas al articulado. I mienda no fuera aceptada lo lamentaría, 
Pregunta la presidencia cuál ha de ser más que nada, y ante todo, por la nobleza 
la fórmula que se emplee para la discu- de espíritu que ha guiado sus propósitos, 
sión, y se acuerda que sea por artículos. ' La presidencia, al terminar su discurso 
Al primero presenta el señor Bolín una el señor Botín, que recibe muchas felicita» 
enmienda pidiendo que se sustituya la cienes de los republicanos, suspende la se-
palabra «exacción» por la de «cobranza sión por media hora para que los conce-
de los arbitrios». jales, que ni salen del salón de sesiones ni 
La Comisión la acepta, siendo aprobada pasan la vista por la proposición del so-
por unanimidad. ñor Botín, estudien aquélla con algún de-
A los artículos 2.° y 3.°, que exclusiva- tenimiento. 
Unicamente los republicanos se retira-
ron dos minutos escasos a deliberar. 
Defendida brevemente por su autor, se 
aprueba. 
El mismo señor concejal presenta otra 
enmienda al artículo 9.°, que apoya en 
po^as palabras. 
E señor Castillo propone que se coloque 
un libro de reclamaciones en todos los si-
tios donde se haga la recaudación. 
Se aprueb i la enmienda del señor Botín, 
con esta adición. 
Se aprueban luego los artículos 10,11 y 
12, tras a'gunas aclaraciones del señor 
Botín. 
A l artículo 13 presenta el señor Botín 
una modificación en el sentido de que no 
se obligue al contratista a que dé prefe-
rencia, para sus servicios, a los empleados 
municipales, sino que se le invite a que 
Una Comisión de Granada, acompaña-
da de los representantes en Cortes por 
aquella provincia, ha visitado al señor 
D^to para pedirle el indulto del reo Ed-
mundo Gil, condenado a muerte. 
Un enfermo. 
Se encuentra enfermo, aunque afortu-
nadamente no de gravedad, el diputado 
a Cortes señor Pérez Oliva. 








mente se refieren a los dos grupos en que 
se divide el arriendo, propone el señor 
Ustillo que se comprendan en un solo 
grupo todos los arbitrios e impuestos que 
flan de subastarse, para que sea uno solo 
arriendatario con quien se entienda el 
ayuntamiento. 
El señor López Dóriga no admite la en-
cienda. 
tín 6 ^SQnas aclaraciones el señor Bo-
m respecto del grupo en que las patentes 
van incluidas. 
p ̂  ,señor Torre, de acuerdo con la unifi-
«nm * ,108 dos grapos. propone que la 
,w- t:al 86 eleve en 200-000 pesetas; es 
onp • que en lD£ar de i-SOl.áSO pesetas 
l« 1 î"8,11 en el Pliego de condiciones, 
cantidad a recaudar sea de 1.501.430. 
finí ^an ^mbién esta enmienda los se-
"ores García (don Eleof redo) y Toca, 
deb ri86 z 4manillo pide que se aclare 
la Qirifimen-!f el extremo qae se refiere a 
tan ra l de 108 SNipos, por encontrar 
i)osií?A0nable esta enmienda como la pro-
dienrin que 86 hace en el Püego; enten-
miPnM qile debe estudiarse con deteni-
iQoiSn rtese ®xtremo, para adoptar la reso-
El "Ü116 fagüite más la subasta. 
8 6. 
Í8i( 
grntino ulvluluo ios aroitnos en nos 
de nnQCon una aiteza de miras tan gran-
^ n k 6 110 no ' 
l o s l ^ 0 1 , rĴ P*52 Dóriga, contestando a 
m ST8 íorre 7 Toca' dice la Co-







la pueden alcanzar esos 
divisiAn ?el arroyo que suponen que la 
Walea Convieiie a determinados indus-
-U^vnnf q^e el arrendatario ent regará 
clararnin?mient0 ci:ianto recaude, segdn 
en tal Rlr.^86 de8Prende de la enmienda 
tín al arScnlo 4roe8entada P0r el Señor Bo" 
ciendo AIÍF1?11̂1108 dicen ^ e descono-
de niodn fu®nm,enda del sefior Botín, que 
^ d i c i n r i afecta al pliego de 
era daraft o 10 menos que debiera hacerse 
Rejales quéila a conocer a los señores 
^ ^ e n d í «?e Ia Pre8idencia, leyendo 
fiacen in J l s^or ^ r e t a r i o . 
aefioregv ' ^ & o diversas aclaraciones los 
^ a y M ^ ^ ^ T o r r ^ F e r n á n d e z Quin-
T*** aleenDneatai?bién 61 señor Jado para 
i ^ani l lo ^ L servacione8. y el señor 
88 ^inoríL0?.0116^. a fin de que todas 
Sen«ñendfl «^eren dol contenido de 
^ artículo 4 3uoe el señor Eotía presenta 
Z a h o r a ' dependa la sesión 
^Sde lnSi?? I l e8 ta el 8efior Castillo, «indicar que si los republicanos 
por 
pero 
claro que sin llevarse el escrito. 
Se reanuda la sesión. 
A l reanudarse la sesión, y cuando todos 
esperábamos, dada las ostensib'es mues-
tras con que los republicanos acogieron 
la enmienda del señor Botín, que aquéllos 
no se opondrían a su aprobación, el señor 
Castillo dehace las bellas ilusiones conce-
bidas, repitiéndonos una vez más la eter-
na cantilena de que él no deja nunca de 
ser político y de que para conseguir ¡os 
fines que se propone apela y apelará siem-
pre a ciertos procedimientos que no estén 
en pugna con la inteligencia humana. 
Añade que cuando llegó al salón de se 
sienes estaba convencido de que el arren-
damiento de los arbitrios saldría muerto 
de la sesión que se estaba verificando. 
Refiriéndose luego a la act'tud que los 
demás grupos políticos han observado con 
la minoría republicana, dice que a él le 
señalan algunos con el calificativo de vál-
vula de seguridad y que se ha llegado has-
ta a llamarle ei pastelero mayor del Ayun-
tamiento, porque en distintas ocasiones se 
ha levantado a suavizar asperezas desde 
su escaño. 
Dedica frases lauditorias al señor Botín 
por su proposición, pero manifiesta que la 
minoría republicana, que antes hizo sig-
nos aprobatorios por agarrarse a esta pro-
posición como a la única tabla salvadora, 
votaría en contra de todo cuanto es'a tar-
de se discuta (asombro general), ya aue no 
sólo son enemigos del arrendamiento, sino 
también de que se nombre un nuevo em-
pleado con la exclusiva misión de recau-
dar los arbitrios. 
El señor Botín da las gracias al señor 
Castillo por sus frases que agradece, y 
aprovecha este momento para indicar que 
ahora que interinamente se halla al frente 
de la Comisión espera la cooperación de 
todos los señores concejales para que le 
i r r i t e 
aptos para el desempeño de esas funcio- rn . ft(J Ha p¿rtA^r,n nuphin rW.rnfHn nnr 
Se opone el señor Castillo, lamentando 
que no esté presente, paia haberlo, el se 
ñor Rivero, que fué quien propuso el inci-
so objeto de la enmienda del señor Botín. 
Intervienen los señores Muñoz, García 
(don Eleofredo) y Torre, y la Comisión 
acepta la enmienda del señor Botín, agre-
gando las palabras «procurará» y «hacién-
dolo de acuerdo con la Alcaldía y con la 
Comisión de Hacienda». 
El señor Castillo sostiene su enmienda, 
que se vota, siendo desechada y aceptán-
dose la del señor Botín en la forma que la 
Comisión la ha redactado. 
Se aprueban los artículos 14 y 15, el últi-
mo con una enmienda del señor Botín. 
También se aprueba el 16, con una lige-
rísima modificación de los señores Torre 
y Castillo 
Al 17 pide el señor Bolín que se sustitu-
ya la palabra «administración» por la de 
«cobranza», y añade una enmienda por lo 
que a la recaudación en el Matadero se 
refiere. 
También presenta una adición el señor 
Torre, para que los libros de recaudación 
estén a disposición del Ayuntamiento has-
ta después de seis meses de terminado el 
plazo de arrendamiento. La Comisión la 
acepta, pasando a ser artículo adicional. 
Se admiten ambas alteraciones. 
Los artículos 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27 y 28, son aprobados, votando en 
contra ¿el 21 y del 24 la minoría republi-
cana. 
Luego se aprueba el 29, con una enmien-
da del señor Botín. 
El señor Torre propone que el contra-
tista se haga cargo de todo el material de 
que el Ayuntamiento dispone, previo in-
ventario, acordándose añadir esta enmien 
da al artículo 17. 
Solicita el señor Castillo que el nombra-
miento del agente ejecutivo sea aceptado 
previamente por la Alcaldía. 
Se apruebi, como igualmente una pro-
posición del señor Torre para que el arren-
datario presente diariamente a la Alcal-
día un estado de la matanza que se realice 
en el Matadero. 
Y se levantó la sesión. Eran las siete me-
nos cuarto. 
ruinas de Patterho, pueblo destruido por 
los terremotos, fué encontrado vivo un in-
dividuo llamado Miguel Cacolí. 
Este se encontraba en el hueco formado 
por unas vigas y se alimentaba con el 
agua de las lluvias. 
El infeliz ha permanecido en tan angus-
tiosa situación desde el día 13 de enero. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla ei señor Dato. 
MADRID, 8.—Al recibir hoy el señor 
Dato a los periodistas en su despacho de 
la Presidencia, comenzó diciéndoles que 
había estado por la mañana en Palacio 
ayuden a salvar la Hacienda municipal, | despachando con el Monarca, 
que hoy navega por el mar proceloso de j Durante el despacho dió cuenta el jefe 
la bancarrota, elevándola tan alta como ; del Gobierno a don Alfonso de todo lo tra-
ías cúpulas que adornan y embellecen l a ' tado en el Consejo que ayer celebraron 
Casa Ayuntamiento. j los ministros, y después cambiaron impre-
£1 señor Muñoz, aplaudiendo: Así se : sienes sobre asuntos de actualidad nacio-
habla. nal e internacional. 
Se muestra el señor Torre conforme con | Después entraron a despachar en la re-
las palabras del señor Castillo, y dice que ' ^ia estancia los ministros de Estado y 
la minoría republicana estará con aquellos Fomento. 
señores que vayan a la recta administra-; ge habló a continuación del estado de 
ción del Municipio, siempre que a la mi- los españoles en Méjico y el señor Dato 
noria republicana se la trate con la consi- hizo las siguientes manifestaciones: 
deración y el respeto debidos. j El general Obregón reclamó al súbdito 
El señor Rivero indica que, disconfor-' español señor Cache, para Bometerlo a un 
me en absoluto con las manifestaciones interrogatorio. 
k 
El «Finlsferre». 
Ayer por la mañana, y procedente de 
La Coruña, entró en este puerto el barco-
bomba Finisterre, que fué a fondear al 
pozo de los Mártires. 
Por la tarde, el buzo que'trajo este bar-
co realizó algunos trabajos de reconoci-
miento, que no pudieron ser muy deteni-
dos por lo avanzado de la hora. 
Sin embargo, pudo advertir que a los 
palos del Alfonso X I I I les falta bastante 
para tocar en el fondo, hasta tal punto que 
colgado el buzo en la driza que hay en el 
extremo de uno de los palos, no pudo lle-
gar con los pies al suelo. 
Realizado este ligero reconocimiento 
por la parte exterior del trasatlántico, el 
buzo regresó a tierra en el Auxiliar, acom-
pañado del capitán inspector y de algu-
nos otros empleados de la Casa cousigna-
taria. 
Más viajeros. 
Procedentes de Cádiz llegaron ayer el 
jefe de máquinas que la Compañía Trasat-
lántica tiene en aquel puerto, señor Ando-
negui, y el capitán inspector don José 
Suárez. 
Reuniones. 
Durante el día de ayer se reunieron di-
ferentes veces los consejeros de la Tras-
atlántica, que se hallan entre nosotros, y 
cuyos nombres publicamos y los señores 
consignatarios de la Casa en esta ciudad. 
Aunque nada hemos podido averiguar 
de lo tratado en esas reuniones, de la no 
ticia que a continuación damos se deduce 
como cosa indudable que van a dar co-
mienzo pronto los trabajos de salvamento 
del Alfonso X I I I , por los cuales hán debi-
do inclinarse tanto el señor marqués de 
Comillas como el barón de Satrústegui y 
don Manuel Eizaguirre, suponemos que 
dtspués de oída la opinión de los técnicos. 
Los señores consejeros se han dirigido 
a la Junta de Obras del puerto con el ex-
clusivo fin de saber si habría algún incon-
veniente en que se les cediera la draga de 
succión propiedad de la Junta. 
Esta, según nuestras noticias, no sólo ha 
accedido a la petición hecha, sino que ha 
contestado que desde luego puede contar 
la Compañía Trasat lánt ica con todos los 
elementos de que la Junta dispone para 
esa clase de servicios. 
?Será verdad? 
Oímos ayer, y lo recogemos únicamente 
a título de información, ya que no nos ha 
sido nosible confirmar su veracidad, que 
alguno de los señores técnicos llegados a 
esta población ha apuntado la idea de que 
pudiera abrirse una zanja en la parte Sur 
del barco hundido, con objeto de arrastrar 
hasta ella el vapor y hacerle por tal pro 
cedimiento ocupar de nuevo su posición 
normal. 
¿Obedecerá a esto la petición hecha a la 
Las Cortes-
E L CONGRESO. 
La sesión. 
A las cuatro de la tarde se abre la sesión, 
bajo la presidencia del señor Aparicio y 
con escasa animación en escaños y t r i -
bunas. 
En el banco azul están el ministro de la 
Gobernación, Gracia y Justicia y Estado. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El marqués de ESTELLA pide que se 
instale una estación radiográfica en Ma-
drid. 
Le contesta el ministro de la GOBER-
NACION que lo tendrá en cuenta. 
Se adhiere a la petición el señor MIRO 
y pide que se instale otra estación radio-
gráfica en Canarias. 
El señor ZAPATA formula un ruego 
para que el ministro de Estado explique 
los procedimientos que deben seguir los 
súbditos españoles residentes en el Ex-
tranjero para hacer valer sus derechos en 
las herencias. 
Le contesta el señor DATO que no es fá-
cil fijar los medios que han de seguirse, 
por la divérsidad de legislaciones aplica-
bles a cada caso. 
Añade que la resolución compete a los 
cónsules. 
El señor SANCHEZ ROBLEDO hace al-
gunas denuncias contra el Juzgado de Vi -
llanueva. 
El señor BARRIOBERO recuerda las 
manifestaciones que en la sesión anterior 
hizo el señor Soriano sobre la prohibición 
del mitin íerrerista y expone su deseo de 
conocer las causas que tuviera el Gobier-
no para prohibirlo. 
Stñade que, según la vigente ley de Re-
uniones, el mit in no podía ser prohibido, 
por lo cual cree que lo fuera por razones 
de índole nacional. 
Le contesta el ministro de la GOBER-
NACION. 
Dice que no tiene por qué referirse a 
cosas pasadas, y que la prueba de cómo 
cumple sus deberes el Gobierno es que 
ayer, domingo, se celebraron 78 mítines 
en Barcelona. 
El señor SORIANO dice que en el Par-
lamento italiano se sale a escándalo diario 
y, sin embargo, el Gobierno no prohibe las 
manifestaciones públicas 
Cree que el Gobierno ha cometido ún 
atropello contra el derecho de ciudadanía 
y requiere a los jefes de las minorías para 
que expongan su opinión. 
E l señor GINER DE LOS RIOS dice que 
si el mitin de Barcelona hubiera dependí" 
do del gobernador señor Andrade, se hu-
biera celebrado. 
Añade que los jóvenes bárbaros contie-
nen a los requetés jaimistas. {Grandes r i -
sas.) 
Dirige duros ataques al gobernador de 
Granada, por la estrecha vigilancia a que 
sometió al radical Daza, con motivo de la 
cacería regia de Láchar. 
E l ministro de la GOBERNACION le 
contesta que ataca al gobernador de Gra-
nada por que quiere cobrarse viejas cuen-
t'ds políticfis 
El señor GINER DE LOS RIOS niega las 
afirmaciones del señor Sánchez Guerra. 
El señor NOUGUES, en nombre de los 
conjuncionistas, dice que no puede pres-
tar su autorización a la conducta del Go-
bierno. 
El señor A L VARADO dice que el Go-
bierno, para prohibir el mitin, sólo podía 
apoyarse en a lgún artículo deliCódigo pe-
nal; pero cree que en los momentos actua-
les, es difícil que pudiera ampararse. 
Pregunta por qué no se prohibió también 
una suscripción en favor de los belgas, 
que encabezaba la familia real. 
El conde de ROMANONES dice que en 
teoría no está limitado el espíritu de re-
unión; pero e i Gobierno puede carecer de 
elementos de juicio y entonces sólo puede 
la exportación, diciendo que era imposi-
ble que con él se asegurara el stok. 
Estudia el precio de los trigos y las ha-
rinas, para deducir que es el que rige en 
Barcelona. 
Defiende a los acaparadores de Cata-
luña. 
E l señor URZAIZ cree que con el pro-
yecto se va a conseguir un efecto contra-
rio al que se busca, pues se encarecerán 
las subsistencias. 
Añade que el proyecto supone otro error, 
como el del azúcar. 
El señor RAHOLA cree que el Gobierno 
debió adquirir grandes cantidades de t r i -
go en la Argentina, y coincide en otras 
manifestociones con las que ha hecho el 
señor Urzáiz. 
Pide al Gobierno que defina cuáles son 
y en dónde están los acaparadores. 
Cree que el stok de huevos será difícil, 
por que no vienen ya de Marruecos. 
El ministro de HACIENDA rechaza las 
manifestaciones hechas sobre los trigos y 
dice que el proyecto es, más que nada, 
una autorización que se concede al Go-
bierno como medida regular, según la exi-
jan las circunstancias^ 
Explica los procedimientos que emplean 
los acaparadores, y defiende los medios 
que se imponen para la importación y la 
exportación, diciendo que serán beneficio-
sos para el país. 
Termina diciendo que el Gobierno ob-
tendrá una rebaja de los fletes. 
Se suspende la sesión. 
E L SEÑADO 
La sesión. 
A las tres y media de la tarde abre la 
sesión el señor Santos Guzmán, encon-
trándose en el banco del Gobierno el se-
ñor Dato. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
Se formulan varios ruegos de escaso in-
terés que contesta el señor DATO. 
El señor DIAZ DE MOLINS habla de la 
crisis agraria y de la exportación de los 
vinos, y pide que se rebajen los transpor-
tes de las tarifas vigentes. 
También pide que se aplace el proyec-
to de subsistencias y anuncia su inter-
vención en el debate. 
Créditos aprobados. 
Se admite un dictamen de la Comisión 
mixta para la protección de los monu-
mentos artísticos; otro para la creación de 
un Registro de la propiedad en Icoz (Ca-
narias), y otro relacionado con las bases 
de reclutamiento de la Armada. 
Se aprueba un crédito para adquirir el 
bronce necesario para la estatua de don 
Alberto Aguilera y otro para la reorgani-
zación del Cuerpo de abogados del Es-
tado. 
So vota definitivamente un dictamen 
para la construcción de un ferrocarril de 
Granada a Muía y otro de Orjiva a Talar. 
Las bases navales. 
Continúa el debate sobre el proyecto de 
bases navales. 
El señor INCLAN interviene para alu-
siones. 
El señor POLO consume el tercer turno 
en contra. 
Dice que España necesita para la cons-
trucción de la escuadra cinco mi l millones 
y el Estado no está en condiciones. 
Defiende la eficacia de los submarinos 
y se extiende en otras consideraciones de 
carácter técnico. 
Se suspende el debate. 
De una interpelación. 
Continúa el debate sobre la interpela-. 
ción del señor Navarro Reverter. 
El señor SEDO habla de la manera de 
fomentar el crédito mercantil e hipote-
cario. 
Elogia el funcionamiento de las Cajas 
de Ahorros y se muestra partidario de que 
en España se regularicen los salarios. 
Defiende el sistema tributario del señor 
Navarro Reverter, considerándolo eficaz 
para la administración. 
Añade que está conforme con el señor 
Allendesalazar en que se puede formar 
un Arancel conveniente para la tributa-
ción de los derechos de administración. 
Cree que las Cortes no deben cerrarse 
sin que el Gobierno diga su última pala-
bra en materia de subsistencias. 
Los señores DATO y NAVARRO RE-
VEBTER felicitan al orador. 
Se levanta la sesión. 
U N N A U F R A G I O 
SEIS AHOGfAD03 
POR TELÉFONO 
MADRID, 8 . -Telegraf ían de El Ferrol 
que, a consecuencia de los temporales, ha 
naufragado el falucho San Fernando y 
han perecido los seis hombres que lo t r i -
pulaban. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-




BARCELONA, 8.—Anoche se celebró en 
Ateneo Tradicionalista la velada a be-
Roptq? : 6r*a café-rastacraaí: ftíSHVlOiO A LA O ARTA 
Agua de Ho^nayo 
& T ¡ l l ^ r i ^ * C - ^ Alemania y 
« X } ^ ! yhaf « | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ue-
Gobierno que extreme sus medidas, por-' gado el general W¡y1er MallorCa Üa üe 
r e ^ e T p r ^ AntesSe seguir vi^ek Madrid visi tará 
i« vía hifpn respetarlo en las fincas que posee en Cataluña. 
ElsePñSr CAMBO dice que después de W f e ^ 
las manifestaciones expuestas no puede ron ayer protestando contra la demoli-
dudarse de que el Gobierno ha cometido ción de la estatua de Ferrer en Bruselas 
un atentado contra los derechos ciuda-; La conducta de los periódicos es la me-
RSÍÍ̂ O oí a**™ -a A p m n n ^ D n «i Í0T Prueba de la campaña radical ca-Rectifica el señor B \RRIOBERO y el rece de importancia 
ministro de la GOBERNACION dice que, Unicamente E l Correo Catalán les dedi-
no combáte la teoría expuesta por el se- ca algunos comentarios con el epígrafe 
ño rAlva rado . ^ ¡Los radicales en ridículo. 
Felicita al conde de Romanónos y le di-1 
ce que no se ha olvidado de que ha sido : 
jefe de Gobierno y que volverá a serlo. 1 
Añade que el señor Alvarez (don Mel-1 
quiades) hubiera hecho lo mismo si ocupa-
ra el Poder. 
Sigue el señor SANCHEZ GUERRA jus-
tificando la prohibición del mitin. 
El señor ALVAREZ (don Melquíades)! La mejor y más barata de las aguas de 
dice que es preciso establecer una dife-, mesa. 
rencia entre lo ocurrido en Madrid y lo j Pídase en farmaclaa, droguerías y res-
de Barcelona, donde se cometió un acto de . tauranta. 
grosería. (E l orador alude a una hojapu- OArrafor-e< do 5 l l t ro i 4 T2i«*ta? i . i o . 
blicada por los radicales ofensiva para un ' ^ r̂11 
' V L f ^ U s m LOS RIOS: Eso íaé ^ C í S C O Set ién. 
obra de la Policía. {Grandes protestas.) JSfpecíalista en snfermedade» de la naría 
Interviene brevemente el señor SORIA- • n i * Garganta y oido$. 
NO y rectifica el señor ALVAREZ (don ^oa«fi«a: D© nuevo & una y da doi á g t l i 
Melquíades). | BLANCA. 48, primero. 
El ministro de la GOBERNACION insis-
te en que el señor Alvarez hubiera proce-
dido lo mismo, en el caso de ocupar el Go-
bierno. 
El señor SORIANO: Hubiera hecho más. 
Termina el señor SANCHEZ GUERRA 
diciendo que no pueden tolerarse las ex-
tralimitaciones de la ley. 
Las subsistencias. 
Continúa el debate sobre el proyecto de 
las subsistencias. 
El señor RAHOLA dice que el Gobierno 
se excusa con los acaparadores para elu-
dir su responsabilidad y le excita a que 
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Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. 
Estreno de la sensacional película 
de 1.900 metros, titulada: 
El puente fatal. 
Deade las nueve y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
ê yao 
_JEBHHHHBL__ ,... 
Elfc. R C I E E B I i . O C A N T A B R O 
Thbunalee. 
El crimen de Míofio. 
En el día de ayer comenzaron las se-
siones del juicio oral referente a causa 
seguida en el Juzgado de Castro Urdía-
les contra Antonio Muñecas Rigadas, 
por el delito de homicidio. 
Hecho de autos. 
En el juego de bolos del pueblo de 
Miofto, el día 14 de junio del pasado 
año jugaban una partida Rodrigo Pe-
ña y Alvaro Sierra contra Antonio Mu-
ñecas y Antonio Echevarría. E l Muñe-
cas lanzó un bolo tras una alambrada, 
y sobre si merecía o no merecía el pre-
mio señalado, promovió un incidente 
Rodrigo Peña, quien sostenía que no 
valía la jugada, frente a la opinión de 
todos los demás jugadores y concu-
rrentes, incluso de su propio compañe-
ro de partida, Alvaro Sierra. 
Esta actitud inconveniente del Peña 
determinó en sus contrarios la resolu-
ción de abandonar el juego de bolos y 
dejar la partida, en demostración de lo 
cual se pusieron sus chaquetas; lo que 
observado por el Rodrigo le sirvió 
para decirles si tenían miedo de per-
der, brindándoles a la prosecución del 
partido con la validez del premio dis 
cutido. Aceptaron Muñecas y Echeva-
rría, volvieron a jugar, y a los pocos 
momentos reprodujo aquél la cuestión 
que había dado por resuelta, insistien-
do en su opinión, contraria a todos los 
demás jugadores; y al ser consultados 
los de fuera, que miraban, y decir An 
gel González que aquel pasabolo era 
válido, el Peña, encarándose con él in-
sultándole groseramente, le acometió 
con una bola de jugar, que cogió del 
suelo exclusivamente a ese objeto, y 
gracias a que el agredido pudo parar 
el golpe con ambas manos, se libró de 
un duro percance. 
Como consecuencia de esta acome-
tida el Angel cayó al suelo, y como el 
Peña persistiera en sus propósitos de 
agredirle, salió para separarlos y evi-
tarlo Alfredo González, hermano del 
Angel, el cual agarró al Rodrigo y su-
jetos continuaron hasta que el proce-
sado Antonio Muñecas, que hasta este 
momento no había intervenido en la 
cuestión, secreyó obligado a separar-
los. 
Antonio Muñecas, que tenía en la 
mano la bola con que iba a seguir ju-
gando, invitó amistosamente al Peña y 
al Alfredo a que dejaran la cuestión; y 
en este momento, al ver Rodrigo que 
se aproximaba le dijo: «¿Tú también? 
Pues también para tí hay»; y dejando a 
los otros acometió bruscamente al Mu-
ñecas con la bola que aún conservaba, 
dándole en el pecho; y persiguiendo en 
su actitud de golpearle, se vió aquél 
obligado a defenderse de la agresión, 
dando un golpe en la cabeza al Peña 
con la bola con que jugaba; tanto más 
obligado a ello cuanto que además de 
la resuelta actitud de éste en la agre-
sión, las amenazas anteriores, el ca-
rácter pendenciero y la reputación del 
Rodrigo hacían temer por su vida al 
procesado. 
E l ministerio ñscal, que estaba re-
presentado por el abogado fiscal señor 
Espina (don J.), calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de ho-
micidio, del cual consideró autor al 
procesado, apreciando en su favor la 
circunstancia atenuante de haber pre-
cedido inmediatamente provocación o 
amenaza adecuada de parte del ofen-
dido. 
L a defensa del procesado, que estaba 
a cargo del letrado señor Díaz Martí-
nez, apreció en favor de su represen-
tado la circunstancia eximente de res-
ponsabilidad por haber obrado en ed-
fensa propia. 
Después de los informes elocuentes 
de las partes, el señor presidente sus-
pendió las sesiones para continuarlas 
hoy, a las diez de la mañana. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa pro-
cedente del Juzgado del distrito del 
Este, seguida, por hurto, contra Miguel 
Rubiales Pedraja, se ha dictado sen-
tencia condenándole a la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor e 
indemnización de 25 pesetas y costas. 
Ecos de sociedad. 
En el correo de ayer regresó de 
Madrid el distinguido abogado don 
Eduardo Gutiérrez Répide, acompaña-
do de su bella y simpática hermana 
Emilia. 
—Ayer se celebró en el Círculo de 
Recreo el baile de confianza que ha-
bíamos anunciado. 
Asistieron a él muchas bellísimas y 
distinguidas señoritas y gran número 
de pollos) resultando el baile muy ani-
mado. 
Entre dichas señoritas vimos a Lui-
sa Fernández Bedia, Tita Gorordo, 
Juana y Angeles Puig, Marina y An-
geles González Trevilla, Anita Soto, 
Avelina Corcho, Carmen y María Ri-
va-Herrán, Nieves y Manolita Mowin-
kel, María García del Moral, Consuelo 
de la Torre, Josefina Alvear, Anita 
Lavín, de Cañedo, Lastra y otras mu 
chas que sentimos no recordar. 
Calzadas Altas, con el propósito, sin 
duda, de llevarse alguno de los objetos 
allí depositados, rompiendo ayer, para 
entrar, una ventana del referido al 
macén. 
Una borrachera 
A las cinco de la mañana de ayer fué 
llevada a la Casa de Socorro Concha 
García, de veintiún años, con una mo 
numental borrachera. Antes había pro 
movido varios escándalos, uno de ellos 
en el Salón Pradera. 
Casa de Socorro 
Además han sido curados en este be 
néfico establecimiento: 
Manuel Orense, de 15 años, car pin 
tero, de extracción de una astilla de la 
mano izquierda. 
Gregorio González, de 30 años, de 
herida contusa en la lengua. 
Leandro Mediavilla, de dos años, de 
contusión en la rodilla derecha; y 
Vicente Aguilar, de dos años, de he 
rida contusa en la región occipital. 
Instrucción publica. 
En el despacho del señor gobernador 
civil, y bajo su presidencia, celebró se 
sión la Junta provincial de primera en 
señanza, tomando los siguientes acuer-
dos 
Dar posesión de vocal de la misma a 
don Guillermo Polo y Quesada y nom-
brarle secretario de la Corporación. 
Dado cuenta de una instancia del 
presidente de la Asociación de maes-
tros del partido de Santoña, se acuer-
da que las habilitaciones vacantes se 
anuncien por el señor gobernador pre-
sidente y el jefe de la sección. 
Pasar a informe de la Junta local 
de Soba una comunicación del vocal 
maestro de la referida Junta, queján 
dose del funcionamiento de la misma. 
E l inspector-jefe, señor Romojaro, 
hizo presente a la Junta el lamentable 
estado en que se encuentran la mayo-
ría de los locales-escuelas de la capital 
y la Junta hace suya la moción de di 
cho señor, acordando por unanimidad 
que los vocales inspector de Sanidad, 
señor Morales; arquitecto provincial 
señor Escalera, e inspector señor Ro-
mojaro, giren inmediatamente una visi-
ta a todas las escuelas, y si, efectiva-
mente, el estado de alguna es tan de-
plorable, se clausure, dando cuenta a 
la Dirección general de primera ense-
ñanza. 
INSPECCION DE VlfilUNCIA 
Sustracción. 
Antonio Alvarez del Valle, jornalero, 
de 46 años, que habita en la ca'le de 
Menéndez de Luarca, ha denunciado 
a Pedro Viginego por sustracción de 
un chai, valorado en 15 pesetas, que 
tenía guardado en su casa. 
SUCESOS DE î ER 
Escándalo. 
En la plaza de Molnedo promovieron 
ayer un fuerte escándalo Severina In-
dolamendi y Micaela López, ambas 
mayores de edad. 
Rateros detenidos. 
Por la Guardia municipal han sido 
detenidos los raterillos de 10 y 12 años 
Miguel Agudo Portillo y José M. Be 
zanilla Menocal, los cuales, en compa-
ñía de otros y en distintas ocasiones, 
se han permitido abrir las puertas del 
almacén de la fábrica de piñas sita en 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
Estado 
E l embajador de Alemania en Ma-
drid, avisa que, por razones de carác-
ter militar, conviene en extremo que 
las dotaciones de los barcos mercantes 
neutrales que toquen en puertos ale-
manes durante la guerra actual estén 
constituí ias únicamente por súbditos 
de países neutrales. 
Faros. 
Ha sido aprobado por la Dirección 
general de Obras públicas ei presu-
puesto de abastecimiento de los faros 
aislados existentes en España. A los 
de este puerto, llamados Peña Horada-
da e Isla de Mouro,se les ha concedido, 
respectivamente, la cantidad de pese-
tas 220,50 y de 3 248.70. Dicho servicio 
se verificará por el sistema de admi-
nistración. 
Contrabando de guerra. 
En la Gaceta del 7 del corriente se 
inserta la lista de los artículos que el 
Gobierno belga considerará contra-
bando de guerra absoluto y condicio-
nal, publicada en el Monitetir B e l ge 
de 28 de enero próximo pasado. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Fínisterre», «Cabo Blan 
co>, «García número 2> y «García nú-
mero 3. 
Salidos: Ninguno. 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Ayr. 
«Asón», en Burdeos. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Man-
chester. 
«Peña Cabarga», en viajeaGbsgow. 
«Peña Castillo», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en Cardiff. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
«Peña Rubia», en Huelva. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Tosé.de Aramburu», en Bilbao. 
«Pedro Luis Laca ve», en viaje a 
Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles*. 
«Esles», en viaje a Bilbao. 
Vapores de Angel JB. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Almería. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Baltimore. 
«Adolfo», enviaje a Tampa. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 10.50 m. y 11,39 n. 
Bajamares: A las 4,37 m. y 5,23 t. 
Oeste 
Nuboso. 
Parte del Semáforo. 
bonancible. — Mar picada. — 
Teatro Principal . 
Beneficio de la Casa de Caridad. 
Mañana miércoles, a las seis de la 
tarde, se dará una función en este 
teatro a beneficio de la Casa de Cari-
dad, en la que tomará parte el batallón 
infantil de la misma. 
En el programa figuran la preciosí-
ma farsa cómica, en dos actos, de 
Federico Reparaz, titulada L l u v i a de 
hijos, y la opereta,en un acto, .£7 p i in-
cipe bohemio. 
En el intermedio la banda del bata-
llón infantil ejecutará, a telón corrido, 
«La tierruca*. de Santa María, y el 
pasodoble de Los cadetes de la Reina 
Dado el fin caritativo de la función 
no dudamos que mañana miércoles es 
tará el teatro Principal muy concu 
rrido. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el de 8 febrero. 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 97,80. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 97. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 95,55. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92. 
Cédulas hipotecarias, 4 por 100, a 93,25. 
Calores Industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 99. 
Bilbaína de Navegación, a 154,25. 
Marítima del Nervión, a 210. 
Obligaciones 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 102. 
eantóios con el Extraniero. 
Inglaterra: 
Londres cheque precedente, a 25,04. 
Londres orden de entrega, a 25,08 
LIBRAS, 2.950. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Compañía Marítima Unión, 49 por 100; 
pesetas 10.500. 
4 por 100 Interior, 77,70, 79,40 y 79,80 por 
100; pesetas 9 000. 
Amortizable 5 por 100, 97,35 y 97,95; pe-
setas 26 000. 
Obligaciones especiales del ferrocarril 
de Villalba a Segovia, 85,75; pesetas 10.000. 
pática señorita Bienvenida Muftiz Gó-
mez con el distinguido y estudioso jo 
ven Alberto Rodríguez Arango. 
Bendijo la unión el virtuoso y vene 
rabie sacerdote don Antonio Calderón 
y apadrinaron a los contrayentes don 
Arturo Fernández Rojí y doña Josefa 
Miuliz Gómez, hermanos de la novia 
Firmaron como testigos don Arsenio 
Quintanilla,don DiegoCasanuevaOru 
ña, don Eduardo García del Río y don 
Juan García Castillo. 
Los invitados, en número de más de 
sesenta, fueron espléndidamente aga 
sajados por los padrinos. 
Los novios salieron con dirección 
Barcelona. 
Les deseamos una eterna luna de 
miel. 
+ En el cercano pueblo de Cubas se celebrarán mañana miércoles solem mes funerales por el eterno descauso 
del aíma del conocido y estimado señor 
don Angel Gutiérrez Peral, que ha de 
jado de existir el día 7 del corriente. 
Con tan infausto motivo enviamos 
nuestro más sentido pésame a su des 
consolada esposa doña Victot iana Ca 
gigas Teja y al resto de los familiares 
del finado señor, y de especialísimo 
modo a su sobrino el virtuoso sacer 
dote don Felipe Gutiérrez Llama. 
Descanse en paz don Angel Gutié 
rrez, para quien pedimos una oración 
a nuestros lectores. 
Noticias sueltas. 
Una boda. 
Ayer se celebró en la iglesia de Con-
solación la boda de la bellísima y sim-
SUSCRIPCIOIIPARH EL COLEGIO 
DE SORDOMUDOS Y CIEQOS 
Suma anterior, 438,10. Ateneo de 
Santander, 15 pesetas; Sociedad «El 
Ancora», 5; don Fernando Calderón 
de la Barca, 10; un terciario, 2; ídem 
un caballero, 2,60. Total, 472,70. 
El Colegio de doctores y licenciados. 
E l domingo se reuuió el Colegio de 
doctores y licenciados en Ciencias 
Letras, y después de tratar asuntos dé 
interés para la clase, procedió a la 
elección de Junta para el año corriente, 
siendo reelegidos todos los señores del 
año ánterior, en la misma forma; de 
cano, don Luis Bui! y Bayod; diputado 
de Ciencias, don Santiago Araisrique; 
diputado de Letras, don Ramón Noval; 
tesorero, don José Iglesias, y secreta 
rio, don Bernardo T. Martín. 
Para el Carnaval. 
E l gobernador civil ha recibido un 
telegrama del director general de Se 
guridad, que dice así: 
«Por encargo especial ministro Go-
bernación, ruégele que en próximas 
fiestas Carnaval prohiba con todo ri 
gor disfraces o comparsas alusivas a 
naciones beligerantes, disponiendo que 
por alcaldes esa provincia se adopten 
iguales medidas para impedirlo en 
pueblos.» 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 8 de febrero de 1915. 
Barómetro a O0 768.2 765,0 
Temperatura al sol.. . 7,9 11,7 
Idem a la sombra 7,9 10.7 
Humedad relativa.... 87 59 
Dirección del viento.. S.O. N. 
Fuerza del viento Calma. VentolA 
Estado del cielo. Cubierto Cubierto 
Estado del mar Marjd.a Marjd.* 
Temperatura máxima, al sol, 13,5. 
Idem id., a la sombra, 11,8. 
Idem mínima 7,4. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 2,6. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,5. 
8 UOJRAB 16 HORAS 
de un alfiler de oro, 
cuerdo de familia. con chis 
Se gratificará a quien lo ens-
esta Redacción. 
Matadero. 
Romaneo del dia 7 
Reses mayores, 23; menorfic. 
los, 4.720. es' 
Cerdos, 14; küos, 1.247. 
Corderos, 155; kilos, 468. 
Romaneo del día 8 
Reses mayores, 13; menores 
los, 2.571. es' 
Corderos, 34; kilos, 113. 
l9-i 
RED SANTANDERINA DE TRAM* 
Los billetes usados se admite 
dinero, en la proporción de lo J 1 ^ 
por cada peseta de géneros n 11 
compre en los establecimientos ñ \ 
foriano Ródenas. 
ESPECTAQUíjoJI 
T E A T R O PRINCIPAL.—Com 
de opereta y zarzuela., bajo la f\ 
ción del primer actor Enrique La 
A las seiŝ  función doble: tLaC 
del mar» y «La Golfemia». 
Una peseta butaca. 
A las diez, el mismo progranja 
iguales precios. 
SALON PRADERA..-Secci(5uCo 
nua desde las cinco y media. 
Estreno de la sensacional peü, 
de 1.900 metros, en tres partes, tit 
da «El puente fatal». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, secc¡(( 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Mañana la interesante pe ieula 
tres partes, titulada «Mortal amor! 
P A B E L L O N NARBON.-Hoy, J 
popular. Secciones sencillas desde J 
seis de la tarde. 
A petición del público, repeticiónJ 
la monumental película de 2.500 m] 
tros, dividida en cinco partes, tituj 
«El Rey del hampa». 
Esta interesante cinta, de inteJ 
emoción, es, sin duda, una de lasnJ 
jores que se han exhibido en este P| 
bellón. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
B a n c o d e S a n t a n d e r , 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento inteiJ 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y ni 
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajJ 
Cartas de crédito para viajes, giros • 
legráfleos. 
Negociación de letras, descuentos, prJ 
tamos, cuentas de crédito, aceptacionesl 
demás operaciones de Banca. 
A los chaufferes. 
Se invita a todos los de esta locali-
dad a una reunión que se celebrará el 
miércoles 10 del corriente, a las nueve 
de la noche, en la calle de Colón, nú 
mero 4, i.0, para tratar asuntos refe-
rentes a los mismos.—¿a Directiva. 
S ' u e a a o e a s i á a . 
Se arrienda en precio arreglado, pa| 
tienda de ultramarinos y café, unl« 
construido para dicho objeto, muyap 
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso ( 
I punto céntrico propio para garage uoí 
'industrias. Se harán las ediflcacionesi 
i cesarías mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Mana 
Mafiupco. almacén de efectos 
Méndez Núñez, número 4. 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledij 
Almacén al por mayor y menor. Lft 
tad, 2.—Santander. 
IMP. DH E L PUEBLO CANTABBO 
m 
Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, 
y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa ni en viaje 
un franco de ELIXIR VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se 
conserva indefinidamente en todos los climas.—Farmadas y droguerías. 
S i 
BONIFACIO ALONSO 
(SüCEBOE DB BAEQUI» T ÁLOHiO) 
P A S E O D E P E R E D A (Muelle), 20. 
Gran confitería y pastelería 
L A G A D I T A N A 
1 HOY DE J . TRUEBA = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamcls, 
Melicoís y Saín Honores imperiales. 
Haelle, 16, y plaza de la LibertatUTeléfoBO 590. 
f 
( A S T U R I A S ) 
T é n g a s e ta botella en poaidon horízonteü 
M A N U E L L A I N Z 
S A N F R A N C I S C O , 1 7 
= Para Carnavales. 
CONFETTI.—Saco de 6 0 kilos 8 pesetas. 
SERPENTINAS—De 2 0 metros. El millar 11 — 
Continúa la liquidación de las cintas de seda a precios 
aún más baratos que la semana próxima pasada. 
Restaoraot EL CANTÁBRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN COBTES, 9 
El mejor de la poblacicn. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO »»L DÍA: Chuletas a la papillot. 
Talleres especiales para la constrm 
de bragueros, piernas y brazos asm 
les. aparatos para corregir las desviaíj 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y 
equinos; cabestrillos y muletas. 
fiflldfl. . P T I C O - S u f r i i M l S . 
Idéfonos números 62i y 466. 
= T O M A;R L O S I E M P R E ü l 3 F N Gt* 
DAOIZ Y VBLARDE, NüM, 15.-SANTANDER 
MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y D E L PAIS 
I D . I R I ^ E ^ O = 
PLA7A DE GOMEZ GREÑA, 9.-S¿NTANDER 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
L A H I S P A N O S U I Z 
= AUTOMÓVILES 





= De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN 
TEJIDOS Y SASTRERIA " — ' -
L a Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo' 
: : PUERTA LA SIERRA Y JUAN, DE HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y media PRECIO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
<?Mt central con talón cxposlcldn «n Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en Madrid 
can talen expeelclen: Galla de Reeeleies, tám, S 
pec!ai_ 
Maquinaria _ 
ciones.--Ca8tniete8 —V»8:one8.--Vagonetas.—Caldexas y máqmnas marinas.—Tranumísíones de movimiento.—Piezai de forja. . 
TALLBRHS DK La RKYBRTA (FUMDICIOWHS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros apáralos «anitarios.—Fundición de hierro en general de toda rías» ¿e ^ 
meciniea y para consftrncciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ^ 
TALLBRXS Y BXFOSICIÓII BN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta ;ción de agua por^-Vj 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.«Aparatos hidrolerApicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para « í 0 ^ , 
Fundición de bronces en piexas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad de automóviles.—tíombas i mano y mecioJ^V 
IPnes de viento.—Instaladón y distribución de agua.-Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquíñeria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteeargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
gao*»0* 
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GDAUDIO GÓMEZ F o r o f f i l I 
jalado del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
i 
LU 
m u m M e • ̂  • • • a • i{" a b r • 
I 
(S. A.) L a Piña Tallada. 
tallar biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
Fábricaa^fi s¿ deseai Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
y medidas ^ EscalanteS2—Teléfono 823~Fábrica: Cervantes, 22. 
pespacho' 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
l i l x n n m Aitille.ro a Santandorr a la i I8.1i 
SANTANDER-MADRID 
Calida de Santander a la» 8,50, 
P sIlidefd'Madííd a la . 8.45 p^a llegar a 
ganUdet a ̂  de Santander lo . lu-
^ '̂ASBI v víernei y de Madrid lo . 
^ a r t e i j ^ 0 8 , ^ de SBntander a l a . 16,27 
CoVr/ .ra Madrid a la. 8,10. 
P ^ ^ d e MaSrid a la. 17.80 para llegar a 
4aí!f de Santander a la . 7,28 Sixtos Salida antander á Madrid a las 5,68. 
P8áfli!dagde Madnd a las 22.10 para llegar a 
g.n?anderala.l8,40. 
SANTANDER-BARCENA 
« «-tranvía».— Salida» de Santander a 
ft,oTóara ütgar a Bároeaa a la» 14.12, 
^ . l i f a / J e Báro^na a las 8 para llegar a 
.Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao a la. 8,15, 12,20 y 
l6b6e Bilbao á Santander a la» 7.40 12,10 y 
l6bB6 Santander á Marrón a la. 17 20. 
ftibaia ¿ Santander a la. 7 20. 
nP Santander a Castro: a la . 12.20 y 4,55. 
n« Santander á Liérgane. a la. 8,55, 
*Rl 14 50 16,55 y 19,20 
^ ¿ ¿érgane^ á Santander a la» 7.35. 8,80, 
»ti le  e : » 18,10, Sólo 
oironla lo» día . laborables, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a la. 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la . 10,88, 
18,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a la. 7,28, 
11,9,14,81 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15,12,59,16,17 y 19,50. 
SANTANDKR-LLANBS 
Salida, de Santander a la» 8 (correo), 
12,20 y 17,20. para Hogar a Llanes a la. 
11.80. 15,52 y 20,50. 
Lo» de. primeros continúan a Oviedo, 
Salidas de Llanes a la . 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,28. 
16.82 v 21,29 
Los dos último, proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida, de Santander a la» 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a la . 16,48 v 21 8 
Salida» di» Gabeeón a las 7.18. 12 55 v 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14.89 
y 18.49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a la. 7,20. para lle-
gar a Torrelavega a la. 8,29 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
la. 11,80, para llegar a las 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: á 
la. 8 y 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo: i la» 
21.80 v 15 
n 
Vaounaa, taberculinas y aueroa Instituto Ferrán: Me-
dioáoión modem»: Oajas para partos: Algodones y gasas 
^tediísadas; Soláceles ijjyse$ables esterilisadas, prepa-
radas con agua destiJada rédente: Aguas minerajes: Es-
pecialidades Ortopedia 
Plaw dfl la L iVr fcr -Méffmo TJÚTO. 38.-8ANTANDER 
P R O P I C I A 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
^ CEFERINOSAN MARTIN 
Servicio de toda clase de entierro».—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NÜM. 22.-Telófono n ú m . 481 
TALLERES DE FUNDICION Y MAUDÍNAIUA 
OBREGi N Y G 0 M P . - T 0 M E L A V E G A 
Onnstjfnrteló»' v vnx>4»KelA«t 3s 4»4«s «1«««s —R»par»oión dsentomÓTile». 
La Villa de Madrid. | ¡ O i \ J l 1 [ D ! 
PUERTA LA SIERRA, 1 SAN FRANCISCO, NUM 17 
i T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
VALE POR 
Y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
DDDDDDDDDnoonnnnnnnnnnnonnan un diez por ciento, en 
LA VILLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL L A I N Z , mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
— - DE BENJAMIN, Blanca, 16 = = = = = = = = = = = = = = 
VALE POR 2 CÉNTIM0S 
• • • • • • B • • • • • • • 3 DI? • • • • • • • • • • • 





—Géneros de punto.—Especialidad § 
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VAPORES CORREüS ESPAÑOLES 
DB LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
m 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS T R E S D E L A TARDE 
E l dia 19 de febrero saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y 01NOO, ONOB de 
impuestos DOS PESETAS OINOUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Onba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS OINOUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veraciuz: DOSCIENTAS CINCUENTA y OINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compafiía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y OINOO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS OINOUENTA y CINOO de impuestos. 
M a t s d e l d ® l a P l a t a 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E i 28 de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
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• Gaeaosi Cafés , Gamelas, A l t e a r e s , Aeeites. ® 
A r r e e e i 9 O a f é s t e s t a d o s y f e m f a e t e s . 
MA^GA C A M E L L O 
B A N C O M E R C A N T I L 
Su situación en 31 de enero de 1915. 
ACTIVO 
Accionistas 1.505.375 
^Jja y Banco España 2.155.597 34 
partera de valores v efectos 10.689.714 01 
corresponsales deudores 2.652.544 33 
¡^versosdeudores 956.086 72 
Rentas de crédito con garantía • 1 ] . 881.367 
^enes inmuebles 
u ¡ & ^ 
âs os de instalación 
g tos de Administración, 
^enta transitoria 









Poli 611 garant,a 
268 C0118tituída8 con garantía de firmas. 
5.296.550 
117.279.500 53 
14.039.235 136.615.285 53 
10.845.046 
Capital. PASIV0 
fondo de re^a . ' . ; 
: ^ e p r e v i 8 i ó n ; : : ; : : ; ; : : : : ; ; ; : : : : : : : 
ConBi COrrieilte8 
CŜ01168 y depósitos 
Corl 08 acreedore8.; 
W e r r a I e 8 a c r ^ ^ ^ 
Efectna „ por cuPone8 y amortizaciones. 
^ ^ Z i ^ . 
^í-dida, 
^Puestos 
TJ ae Ahorros. 
Por valores en poder corrps 
^•Positantag d* valore8 en custodia.. 
Póliao. ^e valores en garantí» 




















Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
OoMumido por las Compañlat de ferxocwrrileg del Norte de Eapaña, de Medina de 
Campo & Zamora y 0?on«e á Vigo, do Salamanoa á la frontera portuguefa y ofaraB Esa 
preiai de ferrooarrileB y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Araenalos del fíttado 
Lompañía Trasatlántica y otra» Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decía 
rados similares al Cardiff por el AlmírantaiEgo portugués, 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerado».—Cok para usos metalúrgi 
eos y domésticos. 
H&ganse los pedidos i la 
fltoetodad X & U * * * • • p a & o l a 
<Iayo, 5, bis, Barcelona, 6 á sas agentes: en MADRID, don Bamón Topete, Alfonao X I I , 
. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y C o m p a ñ í a - - G Í r s y uomp: 
SNOIA. de on Rafael Tosal. 
Pe 
16. 
agentes de la piedad Hullera Española".—VALE CI  
Psr» otros iní jrmas y precios lírígirse i las oficinas de U 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R O E L O I S r A 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
HBINA V I C T O R I A EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Sueva linea ramal desde el Norte de España al Brasil y Bío de ia Plata 
S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A MES 
El d ía 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P . D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de ia de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lo t impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
a i J O S D E A N G E L PEREZ Y OQRdPAÑIA. —Muelle, 36, telefono núm, 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L í n e a de B u en o s A i r e s 
Servicio mensual^ saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenenfe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L i n e a de N e w - Y ó k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a de Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezue la -Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga! 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cnmaná. Carúpano, Tr in i 
dad y puertos del Pacifico. 
L i n e a de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 28 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio/13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de í e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten cargaren las condiciones más favorables y pasajeros, a qnie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
H w _ N O R A S ! ! 
«PETROLEO GAL» no cura la calvicfe, «PETROLEO GAL» no cura las enferme-
dades del cuero cabelludo, con € PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALOS D E L 
CAMPO, lo demuestra ante los técnicos. 
En el bc-spital ante los más prestigiosos especialistas y sometiendo a los enfermos 
del cuero cabelludo al tratamiento de LOCPARELBELL demuestra Avalos del Campo 
que LOCPALELBELL es el mejor de todos los productos, 
LOCPARELBELL es el producto más fino, delicado y científico que pudo crear la 
imaginación del sabio. Pulverizar vuestros cabellos con LÓCPARELB ?LL y gozaréis 
la más bella y grata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora influen-
cia de sensaciones que recibe P1 cabello, existe la peregrina bondad de aumentar y hermo-
8e^T âbe110 d6 una forma espléndida y extraordinaria. Casa central de LOCPAREL-
BELL, Concepción .Terónima. 12, principal. Teléfono 5.222. Pedid LOCPARELBELL en 
todas las perfumerías, farmacips v droguerías de España. LOCPARELBELL vale en Madrid, ¡5 pesetas!—Provincias, 7 (franco de porte).—Nota. Pronto SP pondrá a la venta 
en toda España, AVALOS, úUima creación d ü autor de LOCPARELBELL. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
E l Director interino, 
relipe R. Kuidobro. 
ORTOPEDIA SDCOESAL, WAD-M8. NÜM. PIHTÜRAS 
